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Phillip Feinsilver, of Carbondale, gives his dogs, Suziwan, left, and Zigli, a break from their walk Tuesday down Sunset Drive. Feinsilver, 
a professor in mathematics, says he takes time to walk his dogs once a day, but gives them a break so they don’t get overheated.
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Aries — Today is an 8 — Finances 
are looking good from now until 
Friday. Schedule carefully so you 
don’t miss anything important. 
Listening is your secret weapon. 
You’re an inspiration.
Taurus — Today is an 8 — 
Things are looking brighter, 
even if you don’t see it just 
yet. Hang in there. It’s not 
worth getting into somebody 
else’s argument.
Gemini — Today is a 6 — 
Psychic dreams inspire romance. 
Use your calendar, and make 
time for work in your busy play 
schedule. A traffic jam seems 
likely. Get plenty of rest tonight.
Cancer — Today is a 6 — 
Controversy looms at a friend’s 
gathering. Your standards get 
challenged, and this is good. Voice 
your opinion with enthusiasm, and 
listen to others. A wider view develops.
Leo — Today is a 7 — Lots of 
new assignments develop over the 
next few days, for the good and for 
the better. Keep all your deadlines 
by working smarter. Share your 
dreams with a trustworthy person.
Virgo — Today is a 6 — Clear 
confusion before proceeding. All 
work and no play makes for a dull 
game; see how you can have both. 
Use common sense, and don’t fall 
for a con game. Hide the keys.
Libra — Today is a 7 — Changes 
are coming. Don’t react without 
thinking first. There’s no time 
for blind mistakes. Focus on 
one task at a time. Connect with 
one you love. Ignore critics.
Scorpio — Today is an 8 — 
Upgrade technology or your 
way of thinking to increase 
productivity. There’s plenty of work 
to go around. No need to test the 
limits now. Follow the instructions.
Sagittarius — Today is  a 6 — You’re 
entering a workaholic phase. 
The busier you get, the easier is 
to stay out of your head. Dreams 
are abundant and provide clues. 
You can solve the puzzle.
Capricorn — Today is an 8 — 
Creativity and play take center 
stage. Take some time to secure 
data before Mercury goes 
retrograde. It’s a good time for 
love.
Aquarius — Today is a 6 — 
The person yelling the loudest 
isn’t always right. Be patient and 
spread calmness. Slowly your 
home is improving. Save a trip and 
visit someone by chat or Webcam.
Pisces — Today is an 8 — 
You’re entering a learning phase. 
A loved one is upset if you’re late. 
Cheer up your partner by doing 
something totally practical. Share 
feelings for the next couple of days.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
STRUM OFTEN DIFFER CAMERA
He became so good at putting up the sails
that he did this — MASTERED IT
Level: 1 2 3 4
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Joshua McLernon, left, and Jane Klucker-Boyle perform during a dress rehearsal for the stage production, “The Adventures of Huckleberry 
Finn,” Monday at the Varsity Theater. The production, put on by the Stage Company in Carbondale, opens Thursday at 7 p.m. at the Varsity 
Theater.
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??It’s funny, it’s so funny. Sometimes I’ll be sitting back stage trying not to laugh because everything’s just so snarky. Our characters humor is very snarky and I find that very charming.
— Katie Field
actress playing Sophia Grangerford
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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Joshua McLernon, left, and Jane Klucker-Boyle perform during a dress rehearsal for the stage production, “The Adventures of Huckleberry 
Finn,” Monday at the Varsity Theater. The production, put on by the Stage Company in Carbondale, opens Thursday at 7 p.m. at the Varsity 
Theater.
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??It’s funny, it’s so funny. Sometimes I’ll be sitting back stage trying not to laugh because everything’s just so snarky. Our characters humor is very snarky and I find that very charming.
— Katie Field
actress playing Sophia Grangerford
?????????????????????????????????
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Aries — Today is an 8 — Finances 
are looking good from now until 
Friday. Schedule carefully so you 
don’t miss anything important. 
Listening is your secret weapon. 
You’re an inspiration.
Taurus — Today is an 8 — 
Things are looking brighter, 
even if you don’t see it just 
yet. Hang in there. It’s not 
worth getting into somebody 
else’s argument.
Gemini — Today is a 6 — 
Psychic dreams inspire romance. 
Use your calendar, and make 
time for work in your busy play 
schedule. A traffic jam seems 
likely. Get plenty of rest tonight.
Cancer — Today is a 6 — 
Controversy looms at a friend’s 
gathering. Your standards get 
challenged, and this is good. Voice 
your opinion with enthusiasm, and 
listen to others. A wider view develops.
Leo — Today is a 7 — Lots of 
new assignments develop over the 
next few days, for the good and for 
the better. Keep all your deadlines 
by working smarter. Share your 
dreams with a trustworthy person.
Virgo — Today is a 6 — Clear 
confusion before proceeding. All 
work and no play makes for a dull 
game; see how you can have both. 
Use common sense, and don’t fall 
for a con game. Hide the keys.
Libra — Today is a 7 — Changes 
are coming. Don’t react without 
thinking first. There’s no time 
for blind mistakes. Focus on 
one task at a time. Connect with 
one you love. Ignore critics.
Scorpio — Today is an 8 — 
Upgrade technology or your 
way of thinking to increase 
productivity. There’s plenty of work 
to go around. No need to test the 
limits now. Follow the instructions.
Sagittarius — Today is  a 6 — You’re 
entering a workaholic phase. 
The busier you get, the easier is 
to stay out of your head. Dreams 
are abundant and provide clues. 
You can solve the puzzle.
Capricorn — Today is an 8 — 
Creativity and play take center 
stage. Take some time to secure 
data before Mercury goes 
retrograde. It’s a good time for 
love.
Aquarius — Today is a 6 — 
The person yelling the loudest 
isn’t always right. Be patient and 
spread calmness. Slowly your 
home is improving. Save a trip and 
visit someone by chat or Webcam.
Pisces — Today is an 8 — 
You’re entering a learning phase. 
A loved one is upset if you’re late. 
Cheer up your partner by doing 
something totally practical. Share 
feelings for the next couple of days.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
STRUM OFTEN DIFFER CAMERA
He became so good at putting up the sails
that he did this — MASTERED IT
Level: 1 2 3 4
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Freshman guard Anthony Beane Jr. plays in a pick-up game Monday with the rest of the SIU basketball team at the SIU Arena. Before 
signing with SIU, Beane Jr. was committed to Illinois State University where his father, Anthony Beane Sr., was an assistant. When coach 
Barry Hinson hired Beane Sr. as an assistant, Beane Jr. came with. The University of Nebraska, Boston College and the University of Iowa 
also attempted to recruit Beane Jr.
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